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G LAG 0 L I NA -irati lJ X V I I. XVIII. STOLJE(;U 
1. Poznato je, da se utjecaj, sto ga je njemacki jezik kroz stoljeea 
vrsio na hrvatskosrpski jezik, ne ogranicuje samo na leksik, prevedene 
posuc1enice i sintaksu, vee da je taj jezik ostavio tragova i u morfolo­
giji i tvorbi rijeci. Mec1u takve morfoloske pojave ide i nastavak -irati, 
koji smo u sedamnaestom vijeku preuzeli iz njemackog jezika i adapti­
rali ga. Taj nastavak privlaci pozornost zbog ~voje velikc vitalnosti u 
hrvatskom ili srpskom jeziku, a i u drugim slavenskim jezicim:a. Go­
tovo danomice vidimo, kako u razgovorni jezik nlaze novi glagoli na 
-irati, a uz njih { od'nosne deverbalne imenice na -iranje. Ne dodaje se 
taj nastavak - cesto veoma proizvoljno - samo tuc1im osnovama (ambrt­
lazirati, kaucirati, plafonirati, prognozirati, kalorirati, i t. d.), llego se 
povezuje i s domaeim, odnosno od davnine udomaeenim korjenima 
urudzbirati, kuburirati, zivcirati, skrozirati, ugljenizirati i de.). ­
2. Nastavak -irati ustvari je hibridne naravi, jer sadrZi dva elementa: l 
.njemacki infiks -ier-, graficki adaptiran na -ir- i nas infinitivni nasta­
vak -a-ti. Analogno je. tome i njemacki sufiks -ieren hibridna adaptacija 
francuskoga infinitivnog nastavka -ier, odnosno -ir (starofranc. estl1­
dier > studieren; definir > definieren},2 
Tim se nastavkom oznacuje radnja, kojom se nesto obraduje na na­
ein izrazen korijenom glagola (rentgenizirati izloziti rentgenskim 
zrakama; lijecnicki pregledati rentgenom) ili se oznacujc postupak, 
I P . Skok, Sl.llilcs -irati u sluzbenom govoru, I e:;ilc, III , 1954-55, str. 2:;. 
2 E. Richter, Fremdworllcundc, Leipzig-BeNin 1919, 63. - Za povijest lIastavka 
-ieren 11 njemackom jeziku v. A. Rosenqvist, Das V.!rbal suf fix -(i) eren, Annales Acad. 
seient. Fennieae , Sero B , tom . XXX (1934), pp. 587-635, Helsinki; H. Suolahti, Verba 
aul -(l)ieren, Neuphilologisehe Mitteilungen, XXXIX (1938), pp. 1-17, Helsinki. Ro­
senqvist je utvrdio, da se glagolske formacJje na -;eren javljaju u njemackoj knji­
zevnosti prvi put krajem 12. sloljeca, i to u djelu Eneide Heinricha VOll Veldeke. 
Vjerojatno je stoga, da su Nijemci u razgovoru taj nastavak upotrebljavali jos ranije. 
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kojim se ndto cini slicnim pojmu oznacenom u korijenu (slazizirati = 
poslaveniti).3 Iako imamo vlastitih domacih nastavaka i prijedlogit, 
. kojima mozemo to isto oznaciti, ip~k je nastavak -irati prodro nesamo 
. \I gradski, nego i u narodni govor, i to s razloga , sio je bio strukturalno 
prihvatljiv. I mi, naime, imamo mnogo svojih glagola s istim nastavkom, 
kao na pr.: birati, izbirati, obirati, zapirati, ispirati, prodirati, satirati, 
zadirati, izvirati, i t. d:, a osim toga postoje i ikavski oblici, kao istirati 
(istjerati), potirati i dr. U Kronici Antuna Vrameca llalazi se zabiljezba 
iz god. 1565., prema kojoj ), Peter Erdeudi . . , razt.ira i vnoge Turke «.1 
Takvih bismo primjera mogli navesti bezbroj. 
Nastavak -irati nije dakle bio novost za' jezicni osjecaj naroda, tako 
da je on prilicno lako prokrcio sebi put u nas jezik. 
3. Premda formacije na -irati. tvore jednu od najbrojnijih skupina 
nasih glagola,5 grama ticari se uglavnom ne osvrcu na njih te ih ne 
odjeljuju kao poseban razred. Samo Maretic u svojoj Gramatici i stili­
stici (Zagreb, 1931 2, 347-48) svrstava te glagole \I petu vrstu, jer je 
ispred infinitivnog nastavka -ti vokal a, koji ostaje u sv im oblicima: 
fiksirati, fiksiran, fik sirajuci, fiksiravsi i t. d. 
Maretic se ukratko osvrnuo na ovaj nastavak u svome Jezicnom S(l­
vjetni/cu (Zagreb. 1924, 194), gdje upozorava, da ga nije nuzno zamjenji­
vatinasim -ovati, jer »kad je glagol tud, ne treba da nam smeta tud na­
stavak, a i sam je narod neke takve glagole posvojio, na pr.: bankroti­
rati, komendirati, studirati. « Slican stav zauzimao je ranije i N. Andric 
1I svoine Brwucu jezika hrvatskoga (Zagreb 191F), gdje kaze (str. 96): 
»valja da i strane glagole na -irati o~tavimo, kako su nam dosli ... 
MnogQ veci, kulturniji i jaci riarodi od nas uzeli Sll - ne gubeci nista 
od svoje velicine - oblike 'sa »r«: citirati, lcopirati, maskirati, pa moze­
mo 1 ml. « 
U novije doba tim se pitanjem pozabavio i P. Skok,6 koji je za osnovu 
;;vojih razmatranja uzeo Recnik srpskohrvatskog i nemaC/cog jezika, 
drugi deo, srpskohrvatsko-llemaclci Ristica i Kangrge (Beograd, 1928). 
Skok dolazi do zakljucka, da se »ne moze stvoriti nikak~o odre­
deno pravilo, kada se mora upotrebljavati -O'I:ati, kada -irati a kada ' 
-isati. To se pravilo ne moze postaviti zacijelo zbög toga, ~to Ee dosada 
nije iskristalizovao jezicni uzus 11 ovom pravcu« (str. 42). Na drugom 
mjestu (str. 40) Skok, na temelju ispitivanja rjecnika Ristica i Kangrge 
tvrdi: »•.. dobiva se, utisak, da je sufiks -irati prodr'o i u Srbiju i da tu 
nadmasuje oba druga sufiksa -isati, -ovati.« Da se 0 tom osvjedocimo, 
dovoljno je da pregledamo nekoliko beogradskih dnevnih lis tova i ca­
3 »-ieren druckt die Tätigkeit allS, durch die e twas nach der Art des im Stamm 
Besagten behandelt, bzw. der im Stamm besagten Art ähnlich gemacht wird «. E. 
R ich ter, o. c. 58. 
4 Monum. speet. hist. Slav. mer. XXXI, 61. 
5 Dovoljno je pogledati u koji od nasih vecih l'jecnika tllaica, d a se osvjedocimo, 
kako se tu radi 0 tisucama glagola. 
6 0 sufiksima -isati, -irati i -ovali. lezik, IV, 1955-56, 36-43. - V. i njegov clanak 
citir~n ovdje u biljeski l. 
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sopisa, i vidjeli bismo, kako sllfiks -irati dallas u Srbiji Ulstmu daleko 
nadmasuje druga dva. U tom pogledu moze posluziti i Leksikon stranih 
reci i izraza od M. Vujaklije, i to u oba njegov::t izdanja (Beograd 1937 1 
i 19542). 
Spomenuti autori, koji su se osvrnuli na pitanje glagola na -irati, 
ucinili su to po sillhronicnoj metodi vise manje sa prakticno-puristic­
kim namjerama. Stoga ~e u tim svojim osvrtima oni ne bave kronologi­
jom tih glagola, ni nacinom njihova sirenja, ni njihovim semanticnim 
prornjenama. I nasi rjecnici tudica veoma nas oskudno, a katkad i ne­
tocno obavjestavaju 0 tome. Stoga ce trebati osvijetliti i ta pitanja. 
4. Nebrojeni glagoli stranog porijekla, koji Su 1I81i u nai; razgovorni, 
a mnogi i u knjizevni jezik, dobivajll uglavnom ove nastavke:7 
1. -ati (odnosno -avati, -iL'ati za oznaku trajnoga vida), na pr. provu": 
ili provati (Iat. probare, tal. provare), pnblikati (tal. publicare), ape­
lati se (tal. appellare, appellarsi, prema ARj. u upotrebi 11 XV. i XVI. 
stolj.) i tako apelavati se, apelivati se (sve iz XV. i XVI. stolj.). Mnogo 
je rjedi nastavak ·iti: faLiti. 
2. -ovati, -ujem, »koji potjece iz praslavenskog doba, a bio je na 
svakom ste,penu naseg jezicnog razvitka ziv i plodan ... «8 
3. -isati, »koji se nalazio prvobitno samo na istoku naseg velikog pod­
Tucja. E:-arakterizirao je glagolski nastavak posudenica iz turskog.«'J 
4. -irati, 0 kojem je rijec u ovom clanku. 
Nastavak -ati dodavao se veoma rano uglavnom posudenicama iz ro­
manskog izvora, ali se kasnije poceo upotrebljavati i za glagolc uze te 
iz njemackog jezika, od kojih su se neki oddali do danas u gradskom 
saobracajnom govoru, na pr.: ajnsaltati, fllrbati, strilcati, spricati i dr. 
Zanimljivo je, da se Il toj kategoriji nalaze i takve evropskc posude­
nice, kod kojih bisl,110 ocekivali nastavak -irati, kao na pr. kod glagola 
driblati, startati, strajlwti. No cinjenica, da se ovdje iskristalizirao oblik 
na -ati, upllcuje na to, da smo te glagole d'obili preko njcmackog jezika, 
gdje su 11 upotrebi oblici dribbeln, starten, streiken, a ne formacije na 
-iren. S tim smo dakle njemackim anglicizmima postupali kao i s osta­
lim njemackim glagolima, koje smo preuzeli 11 svoj saobracajni govor: 
einschalten, färben (odn. dijalektalno farben), stricken, spritzen i t. d. 
5. Glagoli na -irati vecinom pripadajll tehnickom jeziku znanosti, 
trgovine i obrta. Najbrojniji su medu njima oni, koje nalazimo i u dru­
gim kulturnim jezicima, a pripadaju opcem evropskom jeziku. Ti se 
oblici cesto svode ua korijene 12 klasicnih jezika (na pr. apsolvirMi, 
citirati, garantirati, internirati), ali potjecu cesto i od modernih evro p­
skih jezika, osobito od francuskog. U opcem sklopu pitanja 0 davanjll 
i posudivanju rijeci medll jezicima veoma je zanimljivo, ali i zamrseno, 
A. Simcik. fezicne biljeske 95. Probati, masirati, orgtlriiz(Jvati. Hrv. straza 16. 
III. 	1938. Zahvaljnjem dr.-n V. Putancn ,to me je ujlozorio na laj <''!anak. 
e P. Skok, o. C'" fezil .. IY. 41. 
o Ib .. 37. 
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pitanje, ouakle smo primili pojedine od ovih glagola. Kod toga nam na­
~tavak samo u rijetkim slucajevima moze posluziti kao mjerilo za utvr­
divanje porijekla, iako je oci to, da smo velik broj glagola na -irati do­
bili neposredno iz njemackog jezika. Etimologija pak korijena ne pruza 
llam gotovo nikakav oslonac za rjdavanje pitanja, koji je jezik nepo­
sredni pozajmljivac doticne rijeci. To vrijedi osobito za one glagolel na 
-irati, koji su sastavljeni od latinskih ili grckih korijena. A to vrijedi 
jednako i za nase tlldice uopce. lO 
Kao primjer moze posluziti glagol datirati. Nasi rjecllici tuuica dajll 
razlicite etimologije toga glagola. Za Vujakliju je franeuskog porijekla 
(dater); Klaic stavlja oznaku lat.; Lukic i Obraelovic nemaju oznake 
etimologije; Seringer nije uopce unio rijec. 0 cernu se ovdje radi? Treba 
poci od' sr~dnjovjekovnog oblika data, 8tO je prva rijec formule, koja 
je oznacivala dan izdavanja listine. Dz data podrazumijeva se littera, 
dakle »littera data«, t. j. 'list dan', napisan tpga i toga dana. Iz dever­
haine imenice data izveden je zatim glagol datare istirn postupkom, 
kojim se mi sluzimo pri izvodenju glagola na .irati (v. {!;ore §1). U 
franeuskom je oblik dater zabiljezen vec 1357.11 Svakako je tdko utvr­
diti, da li nas oblik datirati (sto ga ARj ne biljezi) dolazi od lat. datare 
ili tal. datare ili od franc. dater (kao sio tvrdi Vujaklija u oba izdanja) 
ili, 5tO je mozda najvjerojatnijeo od njemackog datieren. 
D ovakvim slucajevima bilo bi opreznije kazati, da je rijec romanskog 
J.lorijekla i da je dosla k nama mozda preko njemackog.12 
Medutim ima slucajeva, gelje je utvrdivanje jezika, koji je neposredni 
pozajmljivac neke rijeci, olaksano time, sto doticnu rijec nemaju drugi 
jezici, kod kojih mi inace najvise posudujemo. Tako mozemo s prilic· 
110m sigllrnoscu ustvrditi, da je glagol anketirati posuden neposredno 
iz franeuskog jezika (enqlU3ter), jer niti je u njemackom u upotrebi neki 
*enquetieren (iako postoji Enquete), niti u talijanskom postoji neki 
"anchettcrre ili *inchiestare (prema inchiesta). Taj je glagol prema tome 
neposredna posudenica iz franeuskog ukoliko. dakako, nije direktna 
glagolska izvedenica iz nase tudice allheta, sto je u najmanju rukn 
jednako vjerojatno. 
10 V. 0 tOnIe i moj c lanak 5/lgli itali"nismi l'en('!raLi 11(>1 "r>r(,o-cr"'llI! negli /lll.imi 
cenlo anni . Studia Romanica I , Num. 1, S4-8~. Zagreb.. 19,'0. 
11 A. Dauzat. Dictionnaire etynwlogiq/lc, s. v. d'lle. 
12 U tom su pogledu zanimljiva etimologijska lumacellja. ;lo ih daje ARj " HZ; 
s rijecima magaza i magazin. Tu je dan primjer lIletodsko& postupka, koji bi trebalo 
slijediti pri ispitivanju porijekla poj edinih tpdica i posuilenica uopee. P . Budmani. 
"utor lih dvaju Clanaku. dobro je opazio. da magazin u prcllese nom smislu, t. j. kao 
" im e knizi, Sto je izlazilu svake godine ... « , ne I'otj ece od laI. llIogozzino (odakle la 
rijec potjece sumo u znacenju spremiste, .</rladiste). nego da ima u lome smislu (11'" 
ime u smislu knjige) franc. magas;" i eng!. IIwgaz.i"e«. Time obradivac riije iskljucio 
1II0gucnost, da je rijec u tom drugorn zlIacenju u51a u lias jez ik njema ':kim pOSTer!· 
nistvom. slo je navjerojutnij e . Svakako treba istaknuti, da se Budmani nije zado­
voljio time. da uz arapsku osnovu rijeci (l1lacl,=ell, odnosno machzan prema Kluge­
Götze) naveue samo talijansku. lIe!\o je ol'azio. da lreba to cnije odrediti genezu Oyog 
posebnog znacellja. 
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J o ~ je laldie s glagolima lipa hofirati. O,·dje se ne radi samo 0 nje­
mal-·kom korijenu i 0 tome, da analogan oblik postoji u njemackom je­
,ikll j 1I tom znacenju (hofieren). U ovorn ~Iucaju pomaze nam i cinje­
oie a_ da kod nas nije u upotrebi imeniea hof (njem. Hof) i da prema 
1011](' llOfirati nc moze biti nasa denominalna izvedeniea. Preostaje teo· 
rt· töka mogucnost, da smo glagol llOfirati dobili posrednim putern (pre­
ko MadzaTske ili Siovenije?), sto nije nikako vjerojatno. 
Yec iz tih primjera vidimo, kako se ne smije generalizirati na laku 
rHkll i kako ove slucajeve treba rjesavati pojedinat·no. Ne pita se samo, 
i/. kojeg je jezika preuzet korijen doticnoga glagola (odnosno rijeci) i 
~ oje mu je znacenje, vec treba Iltvrditi i to, gclje je rijec nastala i kroL 
koj e je jezike prosla, dok je dosJa do nas. Treha objasniti i njezine 
postepene semanticke i fonetieke promjene, ukljucujuci i grafieke va­
rijan te. Inace se lako moze pogrijesiti. 
Dok na pr. P. Skok u eit. Clanku (Jezilc IV, 40) smatra, da nam je 
glagol bankrotirati dosao iz talijanskog, ARj ispravnije taj glagol izvodi 
iz njemackog jezika, jer talijanska je ovdje samo temeljna rijec (Grund­
wort) bancarotta, a izvedc,niea je njemacka tvorba. Pojam bankrotirati 
(nj. bank(e}rottieren) izra:wje se 11 talijanskom sa far bancarotta. 
Analogno treba i ostale glagole na .irati, za koje Skok tvrdi da ih 
imamo iz talijanskog (kao bagatelizirati, ,'I;lwntrirati, saldirati, franki­
ruti), smatrati samo kao posredne (indirektne) italijanizme, jer mi iz 
jadranskog podrucja nismo dobivali glagole na -irati niti SIllO do najno­
vijeg vremena samostalno stvarali takve glagolske oblike. Danas, kad 
se sufiks -irati vec potpuno ustalio u mlsem jezikll, pomocu njega mo­
deliraju se talijanske, franeuske i druge glagolske posudeniee svih ko­
njugaeija u tim jezieima, a bez njemackog posrednistva. 
6. Postavlja se pitanje: u koje se doba j.avljaju prvi primjeri no­
vog nastavka -irati? ARj u tom pogledu ne daj e zadovoljavajuci . odgo­
vor,jer su njegovi primjeri veoma malobrojni, a samo jedan seZe naj­
dalje do pocetka XVIII. stoljeca. U ARj do slova S nasao sam llsve ovo 
12 primjera.l3 
atagirati (S. Stefanae, Osijek 1781). 
atestirati (Protokol sabackog magistrata od 1808 do 1812 g.). 
bankrotirati (Vukov rjecnik, 1852). 
ldasificirati (Zbornik nar. zivot i -obicaje juz. Slav. 3,739). 
S napomenom: »(;esto u nase vrijeme po varosima u sjevemijem kra­
jevima. « Var. ldasifikati, -avati. 
komandirati (vise primjera iz XIX. vijeka); var. komandovati.. 
lcomendirati (A. Tomikovic Osijek 1794). 
lihvidirati (Zbornik za nar. zivot ... 11, 263); "ar. likvidovati 
nwr.'5irati (XIX. stoljece). 
popularizirati (XIX. stoljece); var. popularisati. 
S napomenom, da je drugi oblik obicniji u Srba, a prvi u Hrvata, 
koji pisu i popularizovati. 
13 U zag rad e stavljam podatke 0 prvoj potvrdi. Dodajem varijantp. 
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prenumerirati se (XIX. s tolje~ e, samo u jednom primjeru lZ korespon­
dencije Vuka). 
reparirati (Glasnik 56, 124; primjer iz 1733. g.). 
sekundirati (Zbornik na nar. zivot 25, 147, XIX. stolj.). 
In ace ARj registrira mnostvo glagola na -ati, kod kojlh je danas sa­
svim prevladao oblik na -irati, odnosno ·ot'ati na pr.: denuncijati, deo 
kretati, klasifikOJti, kritihati, moles tati, notati, publikati, rekuperati. 
U ARj ne nalazimo dana s veoma obicne glagole kao komplicirati (kom­
plikovati) , moralizirati (nwralizovati), organizirati (organizovati), recen· 
zirati i or. 14 
7. Da sa znamo, kada se prvi put pojavljuju glagoli na -irati, trehalo 
je pregl eJati najvaznij e zbirkc starih isprava, ponajprije oJlih iz sjever· 
l1ih podrucja, gdj e je utj ecaj austrijske (t. j. njema cke) administracije 
bio najja ci. 15 Nisu uzeti 11 obzir n asi najstariji pisci, jer oni jedva mogu 
illlati n eku vaznost 11 tom pogledu. Uostalom, opca je pojava, da pisci 
izbjegavaju novotvorine iz tuaih jezika, sto potvrouje i ARj. Sve do 
d ruge polovice XIX. vijeka nas i pisci davaju prednost oblicima na -ati, 
i ·ovati, a kod Srba osim toga i na ·isati. No to ce biti predmet posebnog 
ispitivanja. 16 
Prvi primjer obli,ka na ·irati u hrvatskom kontekstu nasao sam 
11 jed'noj listini opeine Draganici iz 1678.17 
Taj tekst skracen glasi u originalnoj grafiji: 
... d a sze dugi p okojno ga Jurka P e ta ka ... plate ... y da sto od toga oz t an e tem 
,I"ern Pe lachk am , tuliko za dotu, ku.1ik o za pOlrosak ... conl ellti"Jj".'" 
Sest godina kasnije nalazimo nove primjere iz jedne zapovijedi, koju 
1684. izdaje ' u Karlovcu J. J. Herberstein19 zapovjedniku Plascanskom 
knezu Farkasu Krizanicu: 
14 U ve.z i s time za nimlji va je u ARj obralla ove odrednice: ReceliZirflll.c, n . nom, 
v erb. od gLago la rece llziratj ~ h oji se govol'i i pise prem,Q nem. recensieren (oc jeriivati, 
kritilco vati), aU mu nema potvrde u gradi ovoga rjecnika . Bnduci da se ono svrsuje 
s recenziranjem ortog l'a fij e, zato mu vala s togod odgovo r iti. Vuk dan. 1. 95. 
" Pregled ao sam: 
a) Monumenta sJlec tantia historiam Slavorum rneridionalium. Vol. 1-43 (1861)­
1918) (MshSm) , 
h) Monumenla h is torica liberae et regiae civilatis Zagrabiae. Vol. 1-17 (1889 i 
slj ,). Poslije 11. svj, r a ta XVIlI-XIX pod n aslovom Monumenta historica ZII' 
grabiae. (MhZ ) , 
(' ) Vj esnik k r, hrv ,·slav ,·dalm. ZemlJljskog II rhiva. Vol. 1-22 (1899-1920) . No va 
se rija 1-:11 (1925-1941). (VZA ). 
16 Mareti c je u svoj o j Gramatici i stili , tici , na s tr . 347, zabiljezio ove oblike n a 
-i{'at.i, koje je upotrebio Vuk u svojim dj e lima:di:airali, ehsercirati, hritizirati, pre· 
1111 nl erirati , recen zira ti . 
17 VZA I (1899), 202. 
,. U ovom kao i u nize n avedenim c itatim a ja sam podvukao prurLJere. 
J9 Johann J oseph Herberstein (rod . oko 1630" umro 1692.) istakao se u botbi 
protiv Turaka . Pothaj zivota bio je komandira juci general u Hrvatskoj, Slavoniji i 
Hrvatsk orn primorjll, (V, Wurzba ch, Biographisches L exikon VIII , Wien 1862, stl'. 
3:l7-38), 
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rfT5trucrio corumendata Plaskoga k(neza) Farkasa Krisanieha, koycmu ,a il15tala· 
,,,., saliemo Mathiasa Krisanicha, y ova doli redom popi<;sana punet" da mu im" 
p ublice proponiratj. Kalli knez ... Punikvarski, DuLranski v Erdclski morayu !rom· 
pa rovati. 
\"aipervo da zgora spomenutj commendant od nikogar dependirati nima, nego od 
· , moga gospodina generalla, a u absentij gospodina generalla od vicze generala Kar· 
o\achke Kraine u kraichnom dugovanyu. Asto sse dostoy histva ili Lirsagov z 
'Iatlhiasem Krisanychem da carrp.spondirati ima. 20 
Oblik correspondirati ponavlja se u daljem tekstu, gdje nalazimo 
l'retendirati (2 puta), reservirati, instaliraty. 
Da se bas rodeoi Nijemac sluzi tim za 000 vrijeme novim oblicima, 
odnosno njegov pisar, koji je istodobno vjerojatno vodio i njemacku 
korespondenciju, ne trcba· se cllditi, jer je u ono doba kancelarijski je­
zik njemacki (Kanzleideutsch) vrvio tudicama i oblicima na -ieren, 
od"n. -iren prema staroj grafiji: i u njemackim listinama iz XVl. i XVII . 
310ljeca, koje se odnose na Hrvatskll krajil1l1, nalazimo svu silu oblika 
kao proponiren, profiwndiren, ratificieren, publiciren, accomodiren, 
d.21ubservieren, confirmieren, resolvieren, recompensieren. i t. 
Razumljivo je, da se sufiks -irati nije mogao odmah ustaliti u sluzbe­
noj upotrebi. U kasl1ijim ga aktima iz XVII. stoljeca rijetko nalazimo. 
1pak u drugoj odred'bi istoga genera la Herbersteina, izdal10j takoder 
Il Karlovcu 1687., kojom se ureduje pasa za karlovacke lwnjanike II 
Draganicima, citamo: 
.,. i zato od strane casti naSe generalske tvrdno i ostro 7.apovidamo furirll .~ada· 
snjemu ... da ima sve pasince vizitirati.22 
Inace n aktima jos uvijek prevladavajuoblici na -uri i -ovati. Tako 
se u jednoj listini spomenute opeine Draganici iz g. 1680. za n ekog 
)}skolnika « kaze da je »oztauil y resignoual nam obchine to imanie ... «23 
U jednoj listini od 15. fehr. 1708 neki Franjo Krizanic moli zapovjed­
nika ko-stajnickog baruna Delisimunovica da ga preporllci banu: 
. ... bilbi ... vasscruu g()SZpocztuu recommendiral ... 

... onie pak usze urgiral, ... zachel sentavati 

No u istoj listini nalazimo i ove oblike: 
.. . koga po szuviem lisztu recomrnenduiu ... 
Oue dane Szyly Ferecz hilie indikuual '" kadiie pr{)ponuual '" y niszmomu dali 
nikai ad votum, negoszmo referuvali na on n33 contract ... 
.. . zachel scntavati, dasze vasse goszpocztvo med nasz nikai ne pa chaju, i daszu97, e 
od nas odnergli, pakszam zachel y ia senlauati ... 24 
Medu stanJe pnmJe.re idu i oni u jednoj ispravi iz Vivodine (kotar 
Jaska) od 18 sijecnja 1706, u vrijeme, kad je nekadanje cakavsko na­
rjecje toga kraja vec bilo potpuno potisnuto od kajkavskog. Tu je govor 
20 MshSru XYl, 374-375. 

H MshSm XV, XVI, I XX passim. 

2! MshSm XVI, 381. 

23 VZA I (1899), 204. 

24 VZA VII (1905), E. Laszowski, Prilozi za pOllijest hrvat ske Kr(ljin e, 232-233 . 
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o majci baruna Vojnovica, koja- ohecaje, da ce isplatiti smOVJma JanU5U 
i Antonu svakomu po 1000 ranjcki: 
... dieo jezero ranjski ali "U moneti [>red smertjum svojom ali VLI nat nri con/en­
tera/i tak i s tim putom, da kuliko god bi im :<a na, potrosak ali potrihocu iz reeene 
summe vzeli, da na tuliko gOSJlU majku qllietirali humu dllzni ... 25 
Nekoliko godina kasnij e, 28. travnja 1715., neki Vid DragiSic proda­
vajuCi Petru Sulcu komad vinograda za jednu Sklldll izjavljllj e : 
Kotere pinezi, to spomenuto sk udo, jesarn ja sve lepo i poste no k lIlojim las tnif 
J'ukam do zadniga novca prijel i con/f? /It.irUI/. 26 
U ova dva citata imamo dakle u jednom nasem tekstu oblike con­
tenterati, quietirati i contentiran. Oblik contenterati je. lokalna, kajkav­
ska varijanta, koja odgovara analogno danasnjemu Twnt.raherat, sto ga 
je zabiljezio P. Skok u Draganicu.27 
Dok opcine Draganici i Cvetkovic g. 1724. za sebe tvrde » ..• ar ml 
niszmo szlobodnyaki, n ego privilegiatae commllnitates .. «,28 1.1 ispravi 
datiranoj u Zagrebu sa 6. maja 1801. citamo: 
... da privilegiralLa ohehina Czvitkowich ... od kotal'a szvojega dvadesze t chetir; 
insurgcnte mlade najmre i jake ... 20 
Ali u spomenutoJ ISpravl IZ 1742. nalazimo ipak i.Jz jedan oblik na 
-ovati (allegovati) i jedan glagol na -irati: 
... kaiti preko imenoyane szlavne familie "anderiurnu nigdal' ni szll lO bili incorpo. 
r;.rani .. ,:10 
Krajem XVIII. stoljeca nalazimo u aktima i imenica izvedenih od 
glagola na -irati, na pr. exerciranje,3l 
8. Znamo, da su oblici na -ati kod glagolskih posuoenica stariji i da 
~u bili rasireni osobito LI jadranskom pojafiu. Tako u fragmentu jedne 
glagolske knjige sa otoka Krka iz god 1526.-27.32 nalazimo glagole: 
akordati se, deliberati, fatigati, gubernati, kontentati !je, obligati se, 
renuncijati i dr. 
U jednoj odluci suda u Senju iz 1680. citamo: 
... ako bi se naslo Senjsko blago na livadah pasu';i, hoce svaki takav na gori jimc­
novanll punu ka.'tigan hiti, cesa se hude znal svaki ellvati svoje skode i gospodske 
nemilosti i tako bi odlueeno i sentenciano i na mestih obicajnih proc/amuflo.«~;J 
25 R. Strohal, Vivodill slre i.prave, "ZA VII (1937)., 123. 
:!ij Jb.~ 13l. 
~, Jezik IV (1955-56), 39. 
28 VZA V (1931) 49 (me<!u Priloz iul a <:; Ianku E. Laszowskog, Hrll"ts A-u I'l(,m"nska 
"I'hna Cve/kovici). 
~9 Ib. , 108. 
30 Ib. , 49. 
"I Ib. , 96, u jedlloj potvrdi datilanoj u Zagrebu 1. jllia 1797. 
"2 Vj. Stefanic, Fragme.iat glagolske notar.lre knjige lVI/nu il1antalwvicu baUan· 
.<kog not.a ra, iz god. 1526. i 1527. VZA VI (19:34) .. L-:3:;. < 
3:l MshSm XVI, 369. 
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A tako i iduce 168]. godine zapovjednik u Senju 10hann von Portner 
nalaze Vlasima Krmpocanima po odredbi genera la grofa J. 1. Herber­
-teina, da ne smiju II planinama einiti stete Senjanima. Tu je odluku 
"pomenuti zapövjednik » na 1. maja 1681. ueinil proklamovati po gradn 
navadnim pod bnbanj nacinom... «31 
lsti su se nastavci veoma rano npotrebljavali u nasim sjevernim kra­
jevima. U naputkll za hrvatske pjeSlIke izdanom u Grazu 1578. po nad· 
\ojvodi Karlu35 kaie se: 
... ki koga nevzhini sa nevernika ca.'t;gan hode . 
... da se pred pravdo postavi i po ni ws/i/!a. 
A 11 naputkn izdanom iste godine za konjanike 11 hl'Yatsko-slavonskoj 
k rajini :36 
Ki godi bude l'aSll.lIil glasse ... on sa nevernika hude ,timan. 
U jednoj prestavci gradana Zagreba iz g. 1611. :0' 
... nasega privilegiona, koga nam je jur sadasnja kraljeva milost Lonfirmuvala 
,la smo ga vasoj milosti d"a puta in specie exhi.buuvali ... 
Zagrebaeke »forrllulae juramentonml « iz g. 1616. saddavaju ove 
oblike: 
... hocem exeqwL/!uti. i sve sto se '" bude /rartu1;a!o i govorilo ho cem zamucati ß" 
I ako bi koteri u tlaku ne hotel pojti, kustigal.i gll , ili magist,·atusu povedati, 
<l a ga kaStiga.3• 
lzmjeniena upotreba nastavaka -ati, -ovali, -irati 11 raznim varijantama 
(-uvati, -erati) opaza se za tim cijelo 18. stoljece. 
Evo citata iz lista Jurja Ambroza Kuzrnica datirallog 21. jula l7U. 
11 Tomasevcu: 
... hot e se referuw/ ... nije prejudicircmu ... ako tko (Irugac interpre tira . 
... punlare i nevernike cesaroye svetlosti i premcuitot;a orsaga kustigovati. 
U hrvatskom prjjevodll odredbe 0 gradskim privilegijima, naeinje­
nim 1769. g. nalazimo oblike supljilcujuCi, devolvera se. 41 
9. Mnogo drugjh primjera upotrebe novoga nastavka -irati moglo bi 
se jos navesti iz tog razdoblja. No, i iz ovoga, sto je ovdje navedeno, 
moze se zakljueiti, da RU prve pojave glagola na -irati analogne odno· 
snim glagolima 11 njemaekom administrativnom govoru. Tarno, gdje ni:ie 
postojao odgovaraju ci njernacki oblik .. nasi su glagoli strallog pori­
jekla dobivalj druge nastavke (na pr. kastigali, stimati, sentenciati). 
Mnogi glagoli na -irali iz toga razdoblja nisll usli u siru upotrebu te SIl 
ih postepeno zamjenjivali domaci glagoli (contentirati , quielirati - udo­
voljiti, namiriti; incorporirati - ntjeloviti, Ilvrstiti). Drugi su se oeu­
vali do danas. 42 
:w Ib., 370. :IQ Ih. , 10. 
35 MshSm XV, 67. ';0 Msl.Sm XX, 2::'7. 
36 Ib., 70. " MhZ XVII (1941), 194. 
"' MhZ XVII. 30+. '2 0 tim glagolill1a u XIX. XX . s toljcc u hit "~ lIoyo ra 




I VERBI IN ·IRATl NEL SECOLO XVII E XVIII 
Finora non era stata studiata la cronologia della penetrazione nel serbo-croato 
della desinenzil verbale -irati, derivata - com' e noto - dalla desinenza tedesca ·ieren. 
Messa in rilievo I'importanza di 'l.ueöta categoria verbale che, oltre al fatto di corn­
prendere ormai qualche rnigliaio di verbi , si sta uricrheudo sempre piü di nuove 
,"oci, I'autore si sofferma sopra alcuni aspetti riguardanti la posizionc di questi verb i 
nel sistema generale dei serbo-croato cercando di chiarire le ragioni che hanno eo­
operato aHa diffusione deHa nuOva rorma. Passa quindi a esaminare- i primi esernpi 
di verbi in ·irati che eompaiono in testi giuridico·amministrativi dell'ultima meta 
dei secolo XVII e in testi dei secolo XVIII. A tale scopo I'autore ha fatto uuo 
spoglio dei. relativi documenti a stampa. 
La presente ricerca e lirnitata ai seeoli XVII e XVIII e forma percio la prima 
parte di uno studio ehe l'autore si ripromette di es tendere ai due secoJi suceessivi_ 
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